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pril ikom otkr iven ranij i c r tež glave sv. Sebastijana, koj i
pokazuje da je današnja svečeva glava u prof i lu nastala
u posljednj i čas nakon i zm i jenjene prvotne autorove
koncepcije.
Najranij i au tor i su s l i ku p r i p i s ival i Carpacciu. Kao
d jelo toga vel ikog s l ikara ona se navodi u č l anku O .
Ozretića o poljudskom samostanu iz 1881. i u Jelić-Bulić-
-Rutarovu vodiču Spl ita iz 1893. Carpacciu je a t r ibu i ra
1906. P. Molmenti, a kao Carpacciov rad navodi je 1922.
A. Dudan.' U svo jo j f u ndamentalnoj s tud i j i o Ge ro la-
mu i F rancescu da Santacroce iz 1916. G. Fiocco sl iku
odlučno odriče Carpacciu i p r i p i suje j e F r ancescu da
Santacroce ponavljajući to m i š l jenje i u s vo jo j mono-
grafij i o Carpacciu iz 1942.' Kad j e 1936. B. Berenson
posjetio Split , po pisanju dnevne štampe, izrazio je mi-
šljenje da bi ova sl ika bi la djelo Pietra degli Ingann~ti,
zakašnjelog Bel l in i jevog sl jedbenika i p omoćnika B is-
sola i Palme Star i jega.' U našoj smo radnj i o d j e l ima
Santacroceovih u Dalmacij i i z 1957. prihvatil i F ioccovu
' O. O(zretić), Pal u d i d i Sp a l a t o , Bu l letino di archeolo-
gia e storia dalmata IV, Spli t 188., str. 26; J. Jelić, F. Bul ić
S. Rutar, G ui da di Sp a lato e Salona, Zadar 1894, str,
217; P. Molutenfi, E m po r i u m 19 06, 23, str. 374; A. Dudan,
La Da l m az i a neIl 'ar t e i t a l i a na , M i lano 1922, II ,
str. 393.
' G. Fiocco, I p i t t o r i d a S a n t a c r o c e, Arte 1916, III — IV,
str. 28; G. Fiocco, Car p a c c i o, Mi l ano 1942, str. 99.
' Bernard Berenson u Splitu i okolici, Novo doba, Split 5. VI I I
1936.
U franjevačkoj crkvi na Pol judu u Spl i tu v isi na zidu
velika pala »Bogorodice pomoćnice kršćana između sv.
L judevita Tu luskog i sv . Sebastijana«, koja se do po-
četka našega stoljeća nalazila na renesansnom drvenom
oltaru. Središnji j e l i k k ompozicije Bogorodica sa Dje-
tetom u mandorl i na p r s ima, p r i kazana strogo s l i ca ,
raširenih ruku, koja t amnomodrim p laštem nad f l o re-
alnim ornamentima ukrašenom ružičastom halj inom za-
klanja pok lekle v jern ike od s t r e l ica božanske srdžbe.
Nad njom je u is toj osovini Bog Otac sijede duge brade
u bijelom plaštu nad oblacima koj i rasrđen baca na gre-
šnike te strel ice koje se odbi jaju o Ma r i j i n p lašt. Oko
Boga Oca su male krilate glave anđelaka, a dva bucma-
sta anđela podržavaju k r unu nad Ma r i j i nom g lavom.
Oko Bogorodice su l i kov i sv . L j udevita Tu luskog i sv .
Sebastijana. Sv. Ljudevit ima žućkasti nabrani p luv i ja l
u krašen izvezenim f r ancuskim l j i l j an ima, u r u c i d r ž i
knjigu, a na g lavi mu j e d r agul jem i z l a tnom v rpcom
ukrašena bijela mi t ra. Sebastijan je gol, b i jela mu t ka-
nina obavija bokove, a u ruc i d rž i s t r i j e l icu. Pod Mar i-
j inim plaštem su grupirani s l i j eve strane muškarci ko-
jima prednjači poklekli, ćelavi i golobradi čovjek u si-
vozelenoj hal j in i š i rokih rukava. Sa desne su strane že-
ne, od koj i j e u p r vom p lanu žena dugih plavih kosa u
bogato nabranoj b i j e lo j od jeći. U pozadini se šir i p r o-
zračni pejzaž sa s l ikovi t im ku lama na ze lenim obron-
cima i sa p lavkastim gorama u da l j i n i . S l iku j e 1963.
p opravio Konzervatorski zavod za Dalmaciju i t om j e
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atribuciju, al i smo, pišući 1963. po drugi put o d j e l ima
ovih umjetn ika i s takl i da n am » se t a a t r i buc ija č in i
d anas pr i l ično problematičnom« i «da se p r ob lem t e
slike mora podvrgnut i novim ana l izama«, spominjući
izrazitu l i rsku notu koja i zb i ja iz ovog vel ikog platna.'
Posljednji j e o s l i c i p i sao C. F i sković 1964. u svojoj
radnji o S an tacroceovim radovima u V i su , K o rčul i i
Lopudu. On j e t u i s t akao da se rad i mekoće izvedbe,
gipkoga crteža, prozračnosti boje i istančanijih preljeva
s lika ne može atr ibui rat i Santacroceovima. Tom je p r i-
l ikom on i i znio spomenuti podatak o »pent imentu«na
slici, otkr ivenom pr i l i kom restauriranja.'
Želio bih ovdje predložiti jedno novo r ješenje atr ibu-
cije ovog zaista kvalitetnog i reprezentativnog djela mle-
tačkog renesansnog sl ikarstva u Da lmaci j i . Povod m i
je za to dala najnovija studija A. Paoluccija o venecijan-
skom slikaru Benedettu Diani (oko 1460 — 1525), o kome
su pisali mnogi h i s tor ičari umjetnosti od Ludw iga do
Venturi ja, od F iocca i van Mar lea do Pal lucchini ja, al i
o kome nije postojala do sada veća, sveobuhvatnija stu-
đija.' Ovaj s l ikar , kome su star i h i s tor iografi od Vasa-
rija do Ridolf i ja, od Zanettija do Lanzija pr iznavali pro-
g resivnu ulogu u s l i karstvu na lagunama krajem XV i
početkom XVI st . bio je još pr i l ično nepoznat i nejasan.
Dianin se umjetnički početak može naslutit i u b l i z in i
slikarskih radionica Gentilea i Giovannija Bel l in i ja. Sl i-
kar je zatim neosporno imao uskih dodira s Lazzarom
Bastianijem, al i j e os j e t i o u po redo v iše od mn og ih
svojih suvremenika pojave Piera della Francesca i Anto-
nella iz Messine kao i s l i karsku evoluciju z relog Gian-
bellina. Uz ove se elemente javl jaju u D ian inom sl ikar-
stvu jasni odjeci umjetnosti Vi t torea Carpaccia i Alvisea
V ivarini ja. Sve je te s l i kare Diana upoznao, osjetio j e
bit n j ihova st i la, popr imio je od svakoga izvjesne crte,
ali je ostao l ičan u mnogim elementima svoje umjetno-
sti. Paolucci osobito akcentuira kod n jega»una r igoro-
sa tenuta prospettica«s izvjesnim pomalo provincijskim
i retardiranim akcentima koje duhovito naziva»umor i
dolci e arguti del dialetto«. U toku svoje evolucije Diana
se susreće s um je tnošću Lorenza Lotta i s po j a vom
đorđonizma, doživljava povremene krize, a pod sam kraj
života uspostavlja u svom stalno otvorenom in teresira-
nju za suvremene sl ikarske pojave i neke kontakte sa
slikarstvom Romanina i Dossa. Umro j e 1525. kada je
već Tizijanova l ičnost suvereno dominirala sl ikarstvom
Venecije.
Za ovaj pr i j edlog za atr ibuciju po l judske sl ike Bene-
dettu Diani na j jači nam j e po redbeni argument kasna
Dianina sl i ka »Sacra c onversazionec i z v e neci janske
'K. Prijatelj, N e k o l i k o s l i k a G i r o l a m a d a Sa n t a-
cro ce, Radovi Instituta JAZU u Zadru I I I , Zadar 1957, str.
189; K. Pri jatelj, S tudij e o u m j e t n i n ama u D a l-
mac i j i I , Za greb 1963, str. 44,
' C, Fisković, N e o b j a v I j ena d j e l a Gi rolama da
Sant a c r o c e n a V i s u, L o p u d u i K o r ču l i , P e r isti l
6 — 7, Zagreb 1963 — 1964, str. 64 — 65.
' L Pae lttcci, 13enede t to Di ana, Paragone, 199, Milano
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veoma mnogo srodnosti s prozračnim krajo l ikom na po-
zadini naše sl ike.
Pala u venecijanskoj Akademij i spada u p o s l jednja
Dianina d je la, te se d a t i ra negdje dvadesetih godina
činkvečenta. Prisutni su na njoj jasni odjeci đorđoni-
zma, a Paolucci na n jo j uočava i e lemente umjetniko-
vih susreta sa Lo t tom, Romaninom i D ossom.
U odnosu na tu pa lu sp l i tsko p latno d je luje arhaič-
nije i n ešto r an i je . Tom u t i sku p r i donosi s t i l iz i rana,
k ruta i s imet r ična f igura Bogorodice. Kako j e t a j l i k
po svoj prilici nastao po izričitoj želji naručitelja, mo-
žemo ipak i sp l i tsku palu dat i rat i u početke činkvečen-
ta, što nam jasno potvrđuju izvjesna sloboda poteza ki-
sta, mekoća tret iranja p ik turalne materi je, prozračnost
pejzaža i di fuzna rasvjeta. Taj se novi duh osjeća naro-
čito u ob radi pe jzaža, u s lobodnoj i s k i coznoj ob radi
malenih vjern ika, osobito onih u d r ugom p lanu, kao i
u nekim s lobodno sl ikanim detal j ima poput svetačkih
glava i brade Boga Oca. Belinijevski i karpačovski odje-
Akademije.' Na toj se pali pojavljuje tako đer lik sv.
Ljudevita Tuluskog, čija je sl ičnost sa l ikom istoga sve-
ca na našoj pal i v iše negoli f r apantna. Ta se s l ičnost
može uočiti ne samo u t i po logi j i , i konografij i i o pć im
crtama već u svim po jedinostima ovih dv i ju svetačkih
f igura. Na obje su s l ike i zvanredno sl ične fizionomije
svetaca, isti su im s tav i d r žanje, izvanredno su srodni
plaštevi koj i se na i s t i n ačin nab iru sa k a rak ter ist ič-
nim naborom ispod desne ruke. Analogije možemo pra-
titi u l ikovnoj obradbi f igura, načinu modeliranja inkar-
nata i tkanina, crtežu i ko lor i tu, a »morel l i janske«ana-
logije možemo prat i t i u o b r ad i oči ju , nosa, ust i ju , ru-
ku, te albe koja provi ruje ispod pluvi jala. Na istoj pal i
možemo isto tako izvanredno jake analogije uo čiti i u
pozadinskom pejzažu, koj i u svo jo j ob radi i d e ta l j ima
slikovitih kula, zelenih obronaka i plavi častih gora ima
' A. Paolwcci, o. c., sl. 20. Pala prikazuje Bogorodicu s Djetetom
i sv. Ivanom Krstiteljem izmedu sv. Ljudevita Tuluskog i sv.
Ane, a ranije se nalazila u sakristij i crkve Servita u Veneciji.
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c i u ikonografi j i , izvjesni arhaizam u kompozicij i i nek i
— i za D ianu — t i p ični kon t rasti i zmeđu starog i no-
vog na istom platnu opravdavaju donekle ranije povezi-
vanje po l judske s l ike sa Santacroceovima. U odnosu
na lik sv. Ljudevita na venecijanskoj sl ici, naš je lik sve-
ca očito nešto rani j i , je r ona j u V eneci janskoj akade-
miji ipak v iše odiše dahom činkvečenta. Splitska pala,
prema tome, barem za koju godinu prethodi onoj vene-
cijanskoj.
U prilog atr ibucij i po l judske sl ike Diani želio bih, na
k raju, napomenuti i n e k e n j ene analogije s r a n i j om
Dianinom ve l ikom s l i kom ~Bogorodica na p r i j estol ju
između sv. Jerol ima i sv . F ranje sa dva donatora< iz
1486, koja se na lazi u v enecijanskoj Ca 'd'Oro.' Te su
sličnosti uočlj ive u s l i ca postavljenim g lavama Bogo-
rodice, u obradi Mar i j i n ih r uku i u s l i čnosti donatora
slike iz Ca'd'Oro i pokleklog prednjeg vjernika pod Ma-
rij inim p laštem na našoj slici. Po svojim je stilskim crta-
ma ova venecijanska pala, na kojoj se mogu još v id jet i
e lementi s t i la Gent i lea Bel l in i ja i Ba r t o lomea V ivar i-
nija, očito mnogo starija od naše slike.
" Repr. v . u A . Ven t u r i , Storia de l I ar te i t al i ana
VII/IV, Milano 1915, str. 389; A. Paolncci, o. c., sl. 2, 3.
paccio, a Francesco da Santacroce e a Pietro degli Ingannati.
Basandosi su una serie di evidenti analogie questo interessante
dipinto del primo Cinquecento veneziano viene qui dato al pit-
tore veneto della fine del Quattrocento e del primo quarto del
Cinquecento Benedetto Diana, al quale recentemente A. Paolucci
ha dedicato uno studio importante. Questi confronti si basano
sopratutto svila pala proveniente daIla sacristia dei Serviti, che
ora si trova nella Accademia di Venezia, mentre altre analogie
si possono trovare anche in al tre opere di questo interessante
pit tore del Rinascimento veneziano.
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II dipinto che rappresenta la Vergine ~Auxilium cristianorumc
tra s. Lodovico da Tolosa e s. Sebastiano nella chiesa dei fran-
cescani daile Paludi a Split era anteriormente attribuito al Car-
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